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КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ ЯК СКЛАДОВА  
УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Запорука успішної діяльності будь-якої організації – це кваліфікований 
персонал. Високоосвічені та ерудовані працівники, персонал з аналітичним 
мисленням завжди цінувався. А зараз, в період розвитку новітніх технологій та 
інформатизації суспільства, коли вимоги до персоналу помітно зростають, це 
особливо є актуальним. 
Питання розвитку персоналу підприємства розкрито у працях провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених: М. Армстронга, В. Вебера, А. Грішнова, 
Т. Шульца, В. Дятлова, С. Тарасової, П. Журавльова, Л. Іванова-Швець, 
А. Корсакової, А. Котвицького, О. Крушельницької, В. Савченко, С. Самигіна, 
В. Травіна, Ф. Хедоурі, Л. Черчика, С. Шекшні, Г. Шмідта та ін. Серед 
українських науковців проблемою розвитку персоналу займалися В. Петюх, 
С. Цимбалюк, В. Данюк. 
Метою дослідження є визначення потреби у підвищенні професійного рівня 
персоналу організації. 
Більшість керівників зацікавлені в тому, щоб забезпечити професійний 
розвиток працівників для підвищення конкурентоспроможності своєї організації. 
Професійний розвиток – це набуття працівником нових знань, умінь та навиків, 
які він використовуватиме в своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів для виконання нових 
виробничих завдань і обов’язків. Він включає в себе професійне навчання 
персоналу, розвиток кар’єри та підвищення кваліфікації, що сприяє якості роботи 
та дозволить в майбутньому легко справлятись з поставленими перед ним 
завданнями. Навчання є мотиваційним фактором для працівників і можливістю 
кар’єрного просування в даній організації. 
Отже, розвиток організації більшою мірою залежить від розвитку її 
працівників, які повинні постійно поповнювати свої знання та здібності. 
Працівник, що володіє великими масивами інформації є незамінним, а 
роботодавець, що заохочує та сприяє кар’єрному розвитку отримає надійних, 
кваліфікованих та відданих підлеглих. 
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